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HABERLER
Temmuz - Aralık 1973
MİLLÎ KÜTÜPHANE 'DEN HABERLER
— Türkiye -Bibliyografyasının 1972/IV 
fasikülü ile 1972 Yıllık indeksi basılmış ve 
dağıtımı yapılmıştır.
— T. C. Devlet Yayınları Bibliyograf­
yası'nın 1973/11. fasikülü basılmıştır.
— 20 Ağustos - 20 Eylül 1973 tarih­
leri arasında Millî- Kütüphane'de «Fârâbî Ki­
tapları Sergisi» açılmıştır.
— Millî Kütüphane yayınlarından, «Tür­
kiye'nin ' 42 Hükümeti» adlı eser, Cafer De­
miraİ tarafından hazırlanmıştır.
— Türkiye Makaleler Bibliyografyası­
nın 1973/1. fasikülü basılmıştır.
— Filiz Başbuğoğlu, Gülser Tuncer, 
Sema Akıncı ve ismet Baydur'un hazırladığı 
«Cumhuriyet Döneminde Bibliyografyaları^ 
Bibliyografyası» adlı eser basümıştır.
— Dr. Müjgân Cunbur, İsmet Binark ve 
Nejat Sefercioğlu'nun ortak çalışmalarıyla 
hazırlanan «Fârâbî Bibliyografyası» basdmış- 
tır. Fârâbî Semineri için hazırlanan eser, 
Cumhuriyetin 50. Yıl Yayınları arasında ya­
yınlanmıştır.
— 20 Eylül-20 Ekim 1973 tarihleri 
arasında, İkisi Ankara'da, biri de İzmir'de ol­
mak üzere üç kitap ve fotoğraf sergisi açıl­
mıştır. Ankara'dakilerin ilki Millî Kütüphane'­
de açılan «Folklorla İlgili Kitaplar» Sergisi 
İkincisi ise, Millî Kütüphane koleksiyonundan 
yararlanılarak düzenlenen «Atatürk Kitap ve 
Fotoğrafları Sergisi» dir. İzmir'deki sergi de 
yine «Atatürk Kitap ve Fotoğrafları» adını 
taşımaktaydı.
— Millî Kütüphane yayınlarımdan «Ata­
türk'ün Özel Kütüphanesinin Kataloğu» adlı 
eser. Mefharet Derer, Mustafa Sevim, Gönül 
Büyükkimanlı, Aytaç Düzgören, Gülseren Oz- 
türk, Nurşin Şiriner, Tülin Akyay ve Mü­
kerrere Kunkut tarafından hazırlanarak ba­
sılmıştır.
— 20 Ekim - 20 Kasım 1973 tarihleri 
arasında Millî Kütüphane'de «Yahya Kemal 
Kitapları Sergisi açılmıştır.
— Ekim ayı içersinde Millî Kütüpha­
ne'de «Başkent Ankara Fotoğrafları ve Ki­
tapları» sergisi açılmıştır.
— T. C. Devlet Yayınları Bibliyografya­
sının 1973/IV. fasikülü basılmıştır.
— Prof. Cemal Alagöz, Millî ' Kütüphane 
Adnan ötüken salonunda, «Cumhuriyetin 50. 
Yılında Coğrafya» konulu bir konferans ver­
miştir.
— Millî Kütüphane Okuyucu Hizmetle­
ri Bölümü Şube Müdürü İsmet Binarky Ka- 
sım-Aralık ayları içersinde, proje ve -plân­
ları tamamlanan Ankara'daki yeni , Mi.ilî Kü­
tüphane binasının mekanik, elektrik ve ulaşım 
sistemleri ve bunlara bağlı olarak kütüphane 
hizmetleri konusunda Avrupa Kütüphanelerin­
de gerekli incelemelerde Bulunmak üzere, 
Bayındırlık Bakanlığı mimar ve mühendis­
lerden müteşekkil dört kişilik bir heyetle 
Avrupa’ya gitti. Heyet, Almanyada Frank­
furt, Bonn, Köln,- Berlin, Stuttgart; Finlandiya'­
da Helsinki; isveç'de Stockholm; Danimar­
ka'da Kopenhag; Hollanda'da Amsterdam ve 
Rotterdam; Fransa'da P^ı^rs'teki belli başlı 
devlet, Jtral.iyet, üniversite ve araştırma kü­
tüphanelerinde incelemelerini sürdürecekler­
dir.
MEVLÂNA BİBLİYOGRAFYASININ
1. CİLDİ YAYINLANDI
Aralık ayı içersinde, Mevlâna'nın 700. 
ölüm- - yıldönümü dolayısiyle düzenlenen 
«Milletlerarası Mevlâna Semineri» münase­
betiyle İş Bankası Kütür Yayınları arasın­
da, Mehmet Önder - İsmet Binark - Nejat Se- 
fercioğlu tarafmdan hazırlanan «Mevlâna 
Bibliyografyası, 1 - - Basmalar, Kitap - - - Maka- 
le»'nin birinci çildi yayınlandı
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KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
HABERLER
— Başbakanlık Kültür müsteşarlığı Kü­
tüphaneler Genel Müdürlüğü'ne bağlı olup, 
çeşitli nedenlerle öğretmeni ayrılmış Çocuk 
Kütüphaneleri, diğer kütüphanelerin Çocuk 
Bölümleri ile yeni açılan Çocuk Kütüphane­
lerine 19 kütüphaneci öğretmen atanmıştır: 
Ünsal Şener Afyon - Sandıklı Çocuk Kütüp­
hanesine, Ruzkiye Onurlubaş Afyon - Dinar 
Çocuk Kütüphanesi 'ne, Seyfettin ilman Afyon 
Kadınana Çocuk Kütüphanesi'ne, Mustafa 
Hekim Bilecik İstasyon Mahallesi Çocuk Kü­
tüphanesine, Yavuz Yalçın Bitlis II Halk 
Kütüphanesi Çocuk Bölümüne, Nurten Uy­
sal Diyarbakır Çocuk Kütüphanesine, Meh­
met - Emin Guşe - Edirne - Uzunköprü Çocuk 
Kütüphanesine, Baki Demircioğlu İsparta 
Halil Hamit Paşa Kütüphanesi Çocuk Bö­
lümüne, Şengüı Ediz, İstanbul ismihan Sul­
tan Çocuk Kütüphanesine, Adile Süner İz­
mir Atatürk il Halk Kütüphanesi Çocuk Bö­
lümüne, İsmail Alp İzmir - Bornova Rotary 
Çocuk Kütüphanesine, Mustafa Berker İz­
mir Yeşilyurt Çocuk Kütüphanesî'ne, Ayten 
Türüthan Kastamonu Merkez Çocuk Kütüpha­
nesine, Niyazi özcan Kastamonu - inebolu 
Çocuk Kütüphanesine, Kadriye Canseven 
Manisa - Soma Çocuk Kütüphanesine, Nu- 
ran özkıran - Muğla - Bodrum Çocuk Kütüp­
hanesine, Mediha Keskin Muğla Marmaris 
Çocuk Kütüphanesine, Oktav Birdal Niğde 
Muhtaç Çocukları Koruma Derneği Çocuk 
Kütüphanesine, Şermin Turgay Sivas - Fev- 
zipaşa Çocuk Kütüphanesine...
— Kütüphaneler Genel - Müdürlüğündeki 
personel açığını karşılamak üzere 39 yeni 
atama yapılmıştır. Bunlardan Kahramanma­
raş |l Halk Kütüphanesine Adil Erdem Be­
yazıt ve Yozgat II Halk Kütüphanesine Ah­
met - Ahi müdür olarak; Ankara II Halk Kü­
tüphanesine Süleyman Utku, Mustafa Ke­
mal - Sofuoğlu, Mustafa Hasta ve Niyazi Ulus 
Ankara Cebeci Semt Kütüphanesine Hüsniye 
Karahan, Adıyaman il Halk Kütüphanesine 
Zeki Özçiniş, Artvin il Halk Kütüphanesine 
Nilgün Yurttaş ve S. Suzan Tansi, Atıf ef. 
Halk Kütüphanesine, Nevzat - Kaya Ava 
nos - Topraklık Halk - Kütüphanesine, Nev­
zat Poyraz, Aydın il Halk Kütüphanesine 
Birsev Baransel, Bingöl II Halk Kütüphane­
sine Ata Payır, Çorum II Halk Kütüphane­
sine Cevat Helvacı, Diyarbakır- Ergani Halk 
Kütüphanesine Hüsniye Karsu, Erzincan - 
Refahiye Halk Kütüphanesine, Mehmet Er­
tem, Gaziantep II Halk Kütüphanesine Meh­
met özdemir, Gümüşhane il Halk Kütüpha­
nesine Necati Gençler, Görele Halk Kü­
tüphanesine Feyzi Sanoğlu, - Hakkâri II Halk 
Kütüphanesine ilyas Erdem, İsparta Halil 
Hamit Paşa Kütüphanesine Sadık Tüzel ve 
Neşe öcal, -İstanbul Süleymaniye Kütüpha­
nesine Ziya Öksüz, Rivayet Göksel, Şe- 
rafettin Kocaman ve - Kemal Yurdakul, İs­
tanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesine Kıy­
met Yürekli, Kayseri - il Halk Kütüphanesine, 
Necati Elma, Neriman Ataberk, Mardin II 
Halk Kütüphanesine Tahsin Eroğlu, Ordu 
Gazi İl Halk Kütüphanesine, Zengi Güven 
Sakarya II Halk Kütüphanesine, Nurhan In­
can Sivas II Halk Kütüphanesine, Oya - İnan 
Tekirdağ Namık Kemal Halk Kütüphanesine, 
Rezzan özgenç Van II Halk Kütüphanesine, 
Muhittin Soygüder, ve Emin Kaydırak Zon­
guldak İl Halk Kütüphanesine, Fikriye Zen­
gin -memur olarak atanmışlardır.
— 1973 yılı Mayıs ayı içinde 12 - kü­
tüphane personelinin yerleri değiştirilmiştir. 
Yerleri değiştirilen personel ile nakledildik­
leri yerler şunlardu:
Nail Bayraktar İstanbul il Halk Kütüp­
hanesinden Kütüphaneler Genel Müdür Yar­
dımcılığına, Necdet Elal Balıkesir II Halk 
Kütüphanesinden Bursa - Gemlik Kütüphanesi 
Müdürlüğüne ve Abdullah Cetin Kırklareli 
il Halk Kütüphanesi Müdür Yard'ımcıiığı- 
na getirilmişlerdir. Diğer atananlar ise 
şunla^dır : Cehalettin Kişmir Konya İl - Haik 
Kütüphanesinden İstanbul'a, Halil Severcan ■ 
Kayseri - il Halk Kütüphanesinden - Hacılara 
Necati Gültepe İstanbul Halk Kütüphanesin’- 
den Kapalıçarşı iartf Servisi'ne, Seyhan Öz- 
soyoğlu Kapalıçarşı iare servisinden Ismi- 
Kan Sultan Çocuk Kütüphanesine, Ayşegül 
Yeşilli Bursa Gemlik Halk Kütüphanesinden 
Zonguldak'a, Ruhi, Mutlu İzmir Atatürk II Halk
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Kütüphanesinden İçel'e, Aydın Kuran Kütüp­
hane Genel Müdürlüğü Uzmanlığından İzmir'­
e, Neclâ Yıldırır Muş İl Halk KUtuphanesin'- 
■ den Kırıkhan İlk Halk Kütüphanesi Ço­
cuk Bölümüne, Lütfi ikiz de Kastamonu il 
Halk Kütüphanesinden Konya'ya.
HALK VE ÇOCUK KÜTÜPHANECİLİĞİ 
KURSLARI
16 Temmuz-A Ağustos 1973 tarihleri 
arasında İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesinde 
Halk ve Çocuk Kütüphaneciiiği Kursları açıl­
mıştır.
Kurs Müdürlüğünü Adnan Dinçer, Eği­
tim Yönetici liğini Hüseyin Aytaç'ın yaptığı 
bu kurslarda öğretim üyesi olarak, Abdül- 
kadir Salgır, Mehmet Arseven, Leman Bakla, 
Muammer Ülker, Nimet Bayraktar, Hüseyin 
Aytaç ve Muzaffeı Gökman görev almış­
lardır.
HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ KURSU
Yılmaz Ünlü 
Müberra Töre 
Nevzat Öngünlü 
Neclâ Yıldırır 
Nedret Esmer 
Remziye Efendioğlu 
Fatma Özgenç 
Güngör Oğurtan 
Aylâ Açar 
Murtaza Bölükbaşı 
Nedime Karataş 
Iclâl Akgün 
Gürcan Akçalı 
Recep Kütük 
Şerif Çığla 
Ali Osman Küllü 
Hasbi Şahin 
Mevlüt Kır 
Yaşar Yurdakul 
Sami Yıldırım 
Mustafa öğüt 
Muhittin Kopan 
Mevlüt özdemir 
Durmuş Aydoğdu
Ali Sevim 
Gülgün Araç 
Abdullatif Özgün 
Şeref Özdoğan 
İsmail Uyulur 
Ahmet Aktaş 
Fatma Regaip 
Gülten Kovancı 
Zahit Çağıran 
Şükran İşler 
Fatma Aksın 
Ali Çapoğlu
ÇOCUK KÜTÜPHANECİLİĞİ KURSU
Zehra Önder 
Neval Türkel 
Safinur Çalkivik 
Niyazi Özsoy 
Mustafa Şen 
Kadriye Şaşmaz 
Mustafa Özer 
Nurten Akyalçın 
İsmet Akagün 
Türkân Serin 
A. Kemal Kalaşlıoğlu 
Zehra Özalp 
Gülseren Taşkan 
Gürkan Rehber 
Emin Yabacıoğlu 
İsmail Altun
Kadir Aksu 
İlgar Gülbaz 
Metin Alkan 
Muammer özel 
Saffet Yavuzer 
Nebi Gürbüz 
Nazım Şafak 
Mahir Kurubaş 
Bekir Afşarlı 
Y. Yılmaz Tuncer 
Mehmet Zeki Dede 
Salih Söyleyici 
Remzi Aydemir 
Samet Çelik 
Mesude Tübel
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HALK KÜTÜPHANELERİ MÜDÜRLERİ 
SEMİNERİ
6-7 - Kasım - 1973 tarihleri arasında An­
kara'da Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Birimi 
Eğitim Merkezi'nde 10 gün süre ile Halk 
Kütüphaneleri Müdürleri Semineri açılmıştır.
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Şube 
Müdür Yardımcısı Mehmet- Rehber'in yö­
netimi altında - açılan bu kursta öğretim üye­
si olarak; Abdülkadir Salgır, Prof. Dr. Osman 
Ersoy, Prof. Thomas Minder, Doç. Dr. Be­
rin -U. Yurdadoğ, Dr. Müjgan Cunbur, Nimet 
Bayraktar, Nail Bayraktar, Tevfik Rüştü 
Başbuğoğlu görev almışlardır.
Halk Kütüphaneleri Müdürleri Semine­
rine katılanlar şunlardır.
1 — Abdülkadir Köylü
. 2 — Celâlettin Kişmir
3 — Kasım Akçay
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
Bilge Aytaşkın 
, - Gülümay Bilgin 
• İbrahim Billircy
Makbule Elçi
■ llyas Erdem 
Çiğdem Ergene
■ Rahim Erişti
■ Tahsin - Eroğlu
■ ' Necati Gençler
■ Fatma Güven
■ Perihan Kaynak
- Abdullah Kılıç
■ Mustafa Mert
■ Ata Payır
■ Osman Siviloğlu
■ Gönül ' Şahin
■ Ahmet Yeni Şenol
■ Mustafa Unculu
■ Sıtkıiı Ünsal
- Musa Yılmaz
■ Turan Yılmaz
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Kültür Müsteşarlığı Tarafından Cumhuriyetin 50. Yıldönümü 
dolayısiyle yayımlanan eserlerin listesidir.
Eserin Adı Hazırlayan
1 — Cumhuriyetle Birlikte Türkiye’de Folklor ve Etnoğ- Şakir Ülkiflaşır 
rafya çalışmaları.
2 — Cumhuriyet Döneminde Bibliyografyaların Bibliyog- Filiz Başbuoğlu, Gülser Tuncer, 
rafyası Sema Akıncı, ismet Baydur
3 — Türkiye'nin 42 Hükümeti Cafer Demifal
4 — Fârâbî Bibliyografyası
5 -— Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Kadın Hakları
Dr. Müjgân Cunbur, İsmet Binark, 
Nejat Sefercioğlu.
Tezer Taşkıran
6/1) Türk istiklâl Savaşı (Mondros’tan Mudanya'ya Kadar) Dr. Selâhattin Tansel
C. I
6/2) Türk istiklâl Savaşı (Mondros’tan Mudırnyaya Kadar) £>r. Selâhattin Tansel 
C. M ’
6/3) Türk İstiklâl Savaşı (Mondros’tan Mudanya’ya Kadar) £>r. Selâhattin Tansel 
C. IH
6/4) Türk İstiklâl Savaşı (Mondros'tan Mudanya'ya Kadar) Dtt Selâhattin Tansel 
C. IV
7 — Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri
8 — Türkiye Birinci Büyük Millet Meclisi (50. Yıl)
Prof. Dr. Mehmet Kaplan 
Rıza Onaran, Can Gülekli
9 — Elli Yılda Halk Müziğinde Yankılar (Atatürk’ün Refik Ünal
Sevdiği Türküler, Kurtuluş ' Savaşı Türküleri)
10 — Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi
11 — Cumhuriyetin 50. Yılında Türkiye’de Coğrafya
12 — Atatürk ve Millî Kültür
13 — Türk Kurtuluş Savaşı
Prof. Dr. A. Afetinan 
Prof.. Dr. Sırrı Erinç 
Dr. Müjgân Cunbur 
Fahri Belen
14 — 50. Yıla Armağan Güzel Sanatlar Genel Md.
15—Cumhuriyet Dönemi Türkiye Tiyatro Bibliyografyası Ahmet Borçakh, Gülter Koçer
16 — Atatürk’ün özel Kütüphane Kataloğu Millî Kütüphane. Genel Md.
